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PRESÈNCIA GUIXOLENCA EN LA 
FIRA INTERNACIONAL DE BELCAIRE 
DEL LLENGUADOC. Segle XVIII
BENET JULIÀ i FIGUERAS
BELCAIRE en occità, BELLCAIRE en català i BEAUCAIRE en 
francès són els noms d'una població del Llenguadoc famosa per la seva fira 
internacional de cada any, al llarg del mes de juliol, des del segle XIII fins 
al passat segle XIX.
En l'edat mitjana, a causa de la inseguritat dels camins, els mercaders 
s'unien en grups per protegir-se mútuament, fins arribar a l'indret on podien 
mercadejar. Per poder fer amb tranquil·litat les transaccions comercials, 
buscaren l'empar d'un noble o la d'una població important per la seva 
fortificació, mitjançant, unes vegades, l'entrega d'una taxa prèviament 
acordada o, en altres casos, el contrari, era la població que durant uns pocs 
dies eximia de tot impost, com estímul a una nombrosa concorrència que 
produiria després un guany material per a la localitat, com succeïa en els 
tres dies principals de la citada vila de Belcaire.
En el país veí, l'existència d'un riu com el Roine, que amb els seus 812 
Km el travessa de dalt a baix, permet una via fluvial molt pràctica, que, a 
més, podia ser ampliada amb alguns dels seus afluents principals més la 
presència de canals executats per la mà de l'home. Així, i amb certes 
facilitats, productes procedents del centre d'Europa o de les seves costes 
atlàntiques es podien intercanviar amb els originaris dels països mediterra­
nis més els de l'Orient, desembarcats aquests en l'important port de 
M arsella.
Descendint pel Roine i un cop passat la ciutat papal d'Avinyó, a pocs 
kilòmetres es troben dues poblacions bessones, coronades cada una per un
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La fira de Belcaire.
castell. Tarascó, que està situada a l'esquerre del riu, mentre que a la seva 
dreta i enfront de la vila citada hi ha la de Belcaire, població on els dies 21 
a 25 de juliol es practicava la gran trobada comercial, però que en temps 
de pau i d'absència d'epidèmies, a causa de l'èxit de les transaccions 
mercantils, s'allargava tot el mes. Molts dels assidus mercaders, d'un any 
per altre, reservaven la seva plaça per poder disposar de botiga en un dels 
principals carrers de la població, com també allotjament per als seus 
familiars, però amb el temps la nombrosa afluència de negociants obligà 
a ampliar la fira en una explanada entre el riu i la muralla de la vila, mentre 
que altres assistents i, segons la mercaderia que portaven, ho feien en els 
mateixos vaixells.
És conegut el contacte que els nostres mariners tingueren amb la 
majoria dels ports de la M editerrània occidental, i sobretot amb els de la 
costa francesa per la seva proximitat; per l'antiga relació d'haver estat les 
terres de la Provença i dels Llenguadoc súbdites de la Casa Comtal de 
Barcelona, per casaments en els segles XIII i XIV i també en referència 
amb Belcaire en ser acceptats com a bons clients els catalans, ja  que 
compraven més que no venien, pagant la diferència en bona moneda de 
plata, segons explica Pierre Vilar(1).
(1) VILAR, PIERRE. Catalunya dins l'Espanya moderna, vol. IV. pag. 64.
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Igualment un idea general del que representava la fira occitana per als 
dos països es comprovava en la barreja d'expressions que s'usaven, 
procedents de les parles provençals-llenguadocianes, genoveses i catala­
nes. També pel control que les duanes del Petit i Gran Roine practicaven 
sobre les naus que remuntaven el riu, ens indiquen que venien a ser el 40- 
45 % de tots els vaixells que acudien, pel migdia, a la citada fira de 
Belcaire. Com a exemple tenim les dades dels anys 1756 amb 43 
bastiments i 1783 amb 56.
Certes dificultats es trobaven — com tractarem més endavant—  rela­
cionades amb temps de guerres, de pirateria i de cors; problemes amb la 
vigilància duanera i control monetari. Finalment, hem d'afegir les d'ordre 
sanitari.
Referent a l'intercanvi comercial, la nostra gent aportava el peix salat, 
el producte més venut i el valor mercantil del qual doblava el del producte 
següent, el suro i el tap. Venia a continuació l'esparteria i els vins, que per 
als nostres comerciants locals no representaven res, excepte-potser- 
l'aiguardent.
Les compres catalanes eren tel.les blanques, draperia, seda i bijuteria; 
això darrer tenia gran acceptació en les poblacions de Galícia. Sembla que 
era en la comercialització d'aquesta mercaderia on hi havia la compensació 
comercial del viatge.
I ara exposat aquest preàmbul sobre el que representava la fira de 
Belcaire per a la gent del nostre país, passarem a comentar les notes que 
hem trobat sobre aquest esdeveniment mercantil, centrant-nos en el segle 
XVIII, motiu del present treball.
Comencem amb l'exposició de la modesta flota guixolenca de principi 
de centúria formada per unes naus senzilles però aptes per a remontar el 
Roine a la vela, a força de rems o arrastrada per cavalls o bous, riu amunt, 
quan el fort mistral ho impedia o bé quan el nivell d'aquest era escàs, puix 
les crescudes acostumaven a venir a final de tardor.
Aquesta relació de bastiments que tenim indicat es dedueix d'un 
informe del municipi local, sol·licitat pels governants de Felip V en acabar 
la guerra i en preparació per a la campanya de la conquesta de Mallorca, 
l'any següent. Per ella coneixem que les embarcacions guixolenques amb 
coberta només eren set, cinc tartanes i dos llondros amb una capacitat de 
carga d'entre 150 a 400 quintars, que vindrien a ser entre 4, 5 a 16 tones 
actuals(2).
La dita tartana era l'embarcació modesta més freqüent. De vela llatina 
tenia un sol arbre — el major— , perpendicular a la quilla i al centre de
(2) Arxiu Provincial Girona. Notariat de S.F. de Guíxols. 4/V/1715.
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l'embarcació. El llondro era més nau, amb dos o tres pals i semblant al 
xabec, però aquestes darreres que juntam ent amb el canari, el pinc i la 
pollacra, que aparegueren més tard quan es va recuperar l'economia 
marítima (sobretot en la segona meitat de la centúria), no coneixem si foren 
aptes per a la travessia fluvial, mentre que són assíduament citades als ports 
d'Agde, Seta, M arsella i Gènova.
No sabem quan s'inicià l'assistència guixolenca a aquesta fira, però com 
que la intenció del present treball, com tenim indicat, és l'estudi de 
l'activitat de la nostra gent durant la centúria del mil set-cents, només 
voldríem remarcar que ja  de principi d'aquest segle o potser i tot de 
l'anterior l'intercanvi era important, com ens ho confirma el document 
notarial següent del 1702, on es llegeix: "Atestació de Josep Bertran, 
negociant, sobre la venda a Joan Guirbal de Sant Llorens de Sardà de 1.500 
barrils de sardina al preu de 5 sous i 5 diners per barril, que s'embarcaren 
en la barca del patró Joan Calsada, per portar-lo a la fira de Belcaire..."(3). 
Aquesta transacció representava més de 400 lliures catalanes, xifra llavors 
respectable. Així mateix, la barca anotada era el llondro de 400 quintars 
Nuestra Senora del Rosario y S. Antonio de Pàdua del citat patró i la 
capacitat de la qual coincideix amb la carga indicada.
Durant els anys de la Guerra de Sucessió no hem trobat cap dada 
anotada sobre la presència a la fira occitana de la nostra gent. No serà fins 
una nota de 1720 quan tenim la certesa de la continuïtat de l'intercanvi 
comercial, en anotar el claver de la vila que havia pagat "als llaguts que 
anaren en seguiment de les barques que venien de la fira i no tocaren a 
terra"(4), disposició relacionada amb les rigoroses mesures sanitàries 
preses davant la greu epidèmia que aquell any afectà la ciutat de Marsella, 
causant un greu perjudici al comerç amb Orient.
Aquest fet ens porta de la mà de parlar de les dificultats, ja  esbossades, 
que es presentaven als navegants i comerciants guixolencs per poder estar 
presents a la fira, motivat a part de les pròpies de la navegació pel perillós 
golf de Lleó en temps de tramuntanada, de les contingències de malalties 
epidèmiques o endèmiques de la costa de la Camarga.
Els ports, sobretot els orientals de la nostra M editerrània, de sempre 
havien estat un focus d'infeccions que moltes vegades, mitjançant les naus, 
l'escampaven a altres països. Tornant al segle que estem estudiant, l'ensurt 
començà a Marsella. S'explica que la mortaldat fou espantosa, intentant- 
se parar l'epidèmia amb un fort cordó sanitari tan terrestre com marítim i 
acompanyat de prevencions dràstiques. Una nota de la documentació local
(3) Notariat 19/XI/1702
(4) Arxiu històric i municipal de S.F. de Guíxols. Cubeta 33, lligall 34.
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ens dóna un punt de vista molt informatiu de l'extrem a què s'havia arribat. 
Diu així: "El governador de Bellaguardia avisa d'alguns forçats de M arse­
lla que se'ls hi havia encomenat l'assistència a malalts, els han assessinats, 
robats i carregats amb llur despulles i vestits s'han escapat per mar i altres 
per terra, sol·licitant per dit motiu extremar la vigilància"(5).
A conseqüència de tot això, els diferents governs prenen mesures també 
contundents en relació amb el dit port francès. La Sanitat espanyola ordenà 
un cordó sanitari marítim per evitar que cap vaixell que pogués provenir 
de lloc dubtós s'atrevís a recalar en qualsevol port o caleta, ni permetre de 
baixar la gent a terra com també d'impedir de fer-ho amb els gèneres de què 
eren portadors. Per dit motiu, s'establiren vigilància en totes les platges i 
cales del terme guixolenc, instal·lant barraques de guarda en els llocs 
d'Urgell, Candell, Port Salvi, cala d'en Suris, platja de Sant Pol, S'agaró i 
cala d'en Garrís, més la gran guarda de la platja(6).
Per la seva part, el corregidor baró d'Huart, ordenà als comandants dels 
llocs destinats a la guàrdia de "fer foc contra la gent que vingui de França 
i vulgui entrar com també pena de forca al soldat o paisà que deixi 
aproximar-se qualsevol em barcació"(7).
Aquestes precaucions es mantingueren per persistir diferents brots 
epidèmics en diversos ports mediterranis, però cap al 1735 s'informà per 
la Superioritat en haver-se passat el perill "que s'aplicarà a les naus, les 
acostumades precaucions sanitàries d'abans de 1720"(8). Però com que els 
ensurts de pesta subsistiren de tant en tant, des de Barcelona s'ordenà de 
nou que tot patró de Sant Feliu que hagi arribat de M arsella passi 
forçosament pel port de Barcelona per a l'exàmen dels seus papers de 
Sanitat, dels gèneres transportats i de la marineria, per si podien ésser 
admesos a plàtica, nom amb què era conegut el permís per poder un vaixell 
comunicar-se lliurement amb els de terra(9).
Hi havia, però, algunes excepcions com era l'arribada forçosa per avaria 
en la nau o per mal temps. En aquest darrer cas el corregidor de Girona, J. 
De Córdoba, autoritzava refugiar-se a port, però sense poder baixar a la 
platja cap persona ni gènero, a l'ensems d'estar contínuament vigilats per 
la guàrdia(10). Però en el cas d'averia, com succeí al patró Grau Serinyà, que 
tornava de Belcaire sense gèneros i que per haver-se trencat el pal major
(5) Id. registre 1887, secc. X, n° 4, cubeta 16.
(6) Notariat 27/VII/1721.
(7) AHMSF. n° registre 1887 etc. 23/IX/1720.
(8) Id. n° registre 309, lligall 5, cubeta 16.
(9) Id. n° registre 309, id. id.
(10) Id. n° registre 380, secc. X, n° 6, cubeta 16.
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i el trinquet, això no li permetia continuar el viatge cap a Barcelona, i se 
l'autoritzà per dit motiu desembarcar00.
Altres mesures sanitàries són indicadores de les precaucions del 
moment. Per exemple; un llagut de Blanes que havia estat capturat pels 
moros i posteriorment abandonat, com a mesura sanitària els regidors de 
la dita vila el carregaren de pedres i el deixaren vuit dies submergit dintre 
de la m ar(12). En una altra ocasió, pel juliol de 1758, quatre galeres de Malta 
atacaren dos xabecs de nord-africà a mitja llegua de Sant Feliu, ordenant- 
se per aquesta ocurrència que si la mar portés restes dels bastiments fossin 
separats en lloc segur per la sanitat pública03).
M algrat totes les prevencions indicades, sempre hi havia alguna 
possibilitat de contagi inesperada, com foren les portades pels corsaris 
anglesos que s'abastaven algunes vegades en ports magrebins, sanitària­
ment no massa nets. Per això, el patró guixolenc Geroni Barceló, que amb 
la seva tripulació procedia de Belcaire un dia d'agost, en trobar-se a tres 
llegües del cap de Creus, fou apresat per una balandra anglesa corsària de 
14 canons, abandonant-lo posteriorment en la seva embarcació després 
d'haver estat despullat de tot. En arribar a Sant Feliu, fou posat en 
quarentena però morí als pocs dies(14).
Però de sempre i a l'estiu hi havia un altre tipus de contagi al qual ja  
estaven acostumats els nostres navegants; eren les anomenades "febres", 
que la majoria de les vegades corresponien a infeccions palúdiques, molt 
freqüent en aquelles costes franceses per l'abundància d'estanyols i aigua­
molls que originaven la presència de mosquits, transmissors alguns d'ells 
de la infecció malàrica.
Un altre perill i dels més temuts pels nostre homes de m ar era 
l'abordatge per naus pirates nord-africanes — a vegades fins i tot amb 
alguna presència turca ja  més coneguda per la seva ferotgia— , puix 
s'exposaven, a més d'ésser expropiats de llurs embarcacions i mercaderia, 
de caure presoners i posteriorment ser venuts com a esclaus en el mercat 
de Tlemcen i en un futur incert, els més afortunats, ésser alliberats 
econòmicament pels seus familiars, negociació a càrrec dels Pares Merce- 
daris, ja  que fins tenien una casa anomenada de l'Almoina en la ciutat 
d'Alger i on hi actuà en aquells anys el Pare Telèmac(15).
La presència d'una nau sospitosa era avisada de població en població,
(11) Id. id. -5/VIII/1755.
(12) Id. id. 23/VIII/1757.
(13) Id. id. 23/VII/1758.
(14) Id. Cèdules de Sanitat, lligall 2, cubeta 86.
(15) Notariat, 10/VI/1738.
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permetent-nos per la correspondència dels regidors seguir l'actuació de les 
naus de "moros", com anomenaven a tot vaixell pirata africà. Època 
perillosa que persistí fins a la treva firmada en la dècada dels vuitanta, amb 
els corresponents pobles del Marroc, Alger, Tunis i Líbia.
Al principi, cap al 1731, era només la presència d'algun vaixell tipus 
pinc, però més endavant ja  van augmentant el nombre. Així, el 1733 foren 
dues fragates més un quetx de reserva, les embarcacions enemigues que 
davant de Treumal atacaren una modesta barca, repetint-se el fet a Fornells 
i posteriorment en un altre lloc indeterminat. El 1747 fou un gros xabec el 
que se senyalà al voltant de les Medes. El 1752 es detectaren una nau i cinc 
xabecs rondant i actuant amb tota impunitat per la nostra costa, augmentant 
la seva audàcia puix es revelà la seva actuació fins al mateix golf de Gènova 
amb bastiments importants i l'any següent, àdhuc davant de Marsella, on 
se senyalà la presència d'una galiota de tres arbres, 35 rems i dos canons 
de a 4, a la proa, preparades per sorpendre les naus que sortien d'aquell port
0 potser per tractar-se del mes de juliol, de les que venien de la fira. 
Segurament, seria una de semblant la que fracassà a cala Canyelles i que 
posteriorment fou capturada pel patró Balanzó de M ataró amb el seu 
pinc(l6).
També per haver succeït en el mes de juliol el combat descrit de les 
galeres de M alta contra els xabecs pirates davant de Sant Feliu, podria tenir 
relació amb el pas de les embarcacions catalanes procedents de la fira 
occitana.
En connexió amb el que acabem d'exposar hi ha l'actuació corsària a la 
nostra costa, sobre tot quan s'està en guerra amb Anglaterra, que desgra­
ciadament ho fou diverses vegades al llarg d'aquest segle. Per això el 1745, 
la Superioritat avisa les autoritats de la nostra costa de la presència d'una 
esquadra anglesa a Còrsega amb la possibilitat que alguna de les naus 
vulgui actuar en cors, situació que promou una abundància de notes i 
avisos sobre suposats vaixells corsaris, especialment els mesos de febrer
1 març de 1747 per persecucions entre la Meda, el castell de la Santíssima 
Trinitat, Palamós i Arenys de Mar.
Però dels actes corsaris el més greu per a la nostra població fou el 
bombardeig que tingué de suportar de la nau anglesa Colchester els dies 
12 i 13 de juny d'aquest darrer any, amb forts perjudicis a la població i 
sobretot als bastiments anclats al port, ja  que intentava fer-se amb el 
carregament de vestuari i fusells destinats a l'exèrcit i que havia transportat 
la barca del patró Segarra, però que ja  s'havia posat a sopluig en la Casa de
(16) AHMSF. n°. registre 380 ,27/VI/1757. També en Revista de Gerona, vol. III, 1879, pag. 
284.
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la vila. Només va ser l'embarcació de Josep Calsada, carregada de vi i 
aiguardent, l'única que pogués ésser assaltada pels marins anglesos. 
Aquesta nau sembla que continuà la seva actuació per la nostra costa, puix 
el patró Sebastià Bosch, carregat de m ercaderia de Belcaire, hagué de 
refugiar-se a la badia guixolenca per eludir la seva persecució(17).
Anglaterra armà en cors naus de Menorca, Gibraltar i de Malta, 
motivant que en temps de disputa contra aquella nació, per evitar el perill 
corsari, surtien en comboi els bastiments que volien accedir a la fira 
occitana, protegides, però, per naus nostres acostumades també a fer els 
cors i, per tant a estar armades, capacitades per repel·lir qualsevol atac. En 
relació amb això, coneixem com al final de juny de 1780, un comboi 
compost de 24 embarcacions destinades a Belcaire van acompanyades pel 
corsari guixolenc Geroni Basart, aprofitant en retornar d'apresar a l'alçada 
de M arsella un corsari maonès(!8). L'any següent foren els corsaris del 
nostre poble, Bartomeu Bosch, Bartomeu Remus i el citat Basart, els que 
portaren a port, sense cap problema, 45 vaixells procedents de la citada fira, 
dada que ens confirma la importància — pel nombre de vaixells—  de les 
transaccions entre els dos països, segons ja  hem citat. Totes aquestes 
precaucions no impediren fets llastimosos com el comentat del patró 
Geroni Barceló.
Exposada la presència guixolenca al mercat que tractem, ens queda per 
comentar les mercaderies que portaven a vendre i les que adquirien per 
mercadejar posteriorment aquí, tot recordant les notes exposades anterior­
ment. Comencem amb la venda de peix salat.
En un document de final de segle, guardat a l'Arxiu Municipal, s'indica 
l'existència de 40 barrilers en la població i ajudats per dos, tres o quatre 
treballadors, cosa que permetia fabricar milers de barrils per a l'exportació 
de la sardina salada, llavors una de la més principal font d'ingressos de Sant 
Feliu(19). Els barrils eren els anomenats nostrats i nissarts. Les caracterís­
tiques d'aquests darrers eren: pesaren buit una lliura i mitja i poder contenir 
dinou lliures i mitja de peix salat, pesant en total, vint-i-una lliures. Havien 
de portar a fora sobre la fusta assenyalat amb foc, l'adreça i marca del 
propietari del producte.
La manufactura de la sardina salada donava m olta feina a la població: 
pescadors, barrilers, transportistes de sal des dels Alfacs, dones que
(17) Id. n° registre 309. Consultar també TORRENT i FÀBREGAS JOAN. El bombardeig 
de Sant Feliu (1747) i el Fortí en Estudis sobre temes del Baix Empordà. n° 5.
(18) FERRER i GIRONÈS, FRANCESC. L ’economia del setcents a les comarques de 
Girona, pag. 327 i 328.
(19) AHMSF. secc. XVI, n° 44.
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treballaven al salí, comerciants, etc. França era un bon client d'aquest 
producte, venint fins i tot mercaders d'aquell país a comprar-ne, com ens 
ho confirma l'anotació següent: "Requeriment al batlle D. Suris de fer 
aprensió de 199 barrils nissarts de sardina i 270 dels nostrats, també plena 
de sardina confita, al súbdit francès de M arsella F. Ducroys, per no haver 
pagat a Capitania General diferentes robes entrades"(20).
Però moltes vegades eren els nostres mariners o negociants els que se 
desplaçaven a Belcaire per oferir la mercaderia a un preu segurament més 
lucratiu. Recordem com al principi d'aquest treball hem assenyalat com era 
la venda més important feta en aquell mercat. Igualment, en un inventari 
d'un comerciant difunt trobem descrites, entre altres partides, la següent: 
"Una tercera part de 174 barrils nissarts de sardina destinada a ser portada 
a la fira de Belcaire, com també uns altres 41 barrils de sardina i 18 barrils 
més etc."(2l).
La segona exportació important i que cada vegada s'incrementaria més 
eren el suro i posteriorment els taps. Conegut l'ús immemorial d'aquest 
producte de l'alzina surera i el seu mercat per la Mediterrània, gràcies a les 
troballes arqueològiques submarines no extranya, per tant, que també en 
llocs on hi havia tradicionalment suredes persistís la tradició de gent 
manyosa que obtingués uns taps rústics destinats a tancar hermèticament 
diferents receptacles i que la seva venda representés una petita ajuda a 
l'economia agrícola del treballador, mercaderia que segurament podrien 
portar a vendre — entre diferents productes—  els mariners que anaven a la 
citada fira, a més de certes quantiats de pannes de suro, producte que 
sempre s'havia exportat. Tenim una nota del clavari guixolenc de 1646, on 
parla d'una partida de 200 dotzenes a 5 sous i 6 diners la unitat i preparades 
per a la venda. Una altra dada, del 1740, ens recorda les pannes que un 
comerciant guixolenc té a Bordeus en "espera de vendre-les a la fira"(22). 
Altres indicacions es refereixen a bastiments estrangers carregats de grans 
quantitats de pannes de suro, sobresortint els holandesos amb partides de 
2.000 dotzenes, els anys 1739 i 1740, valorades a 20 sous(23).
Però serà el tap el que esdevindrà la principal mercaderia exportadora 
i sol·licitada pels francesos. Pierre Vilar ho confirma amb la xifra de 
58.900 lliures torneses la venda de suro i taps l'any 1773 mentre que el 1777 
ja  era pel valor de 165.000 lliures.




(23) Id. 15/IX/1739 i 9/VIII/1740.
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l'obtenció del vi escumós pel monjo Pierre Pérignon; la seva millor 
conservació en les noves botelles de vidre i sobretot l'ús del tap de suro com 
el més idoni per a tancar-les amb seguretat i sense conferir cap mal gust al 
líquid envasat. Per dit motiu, es buscà el suro francès de la comarca del 
Rosselló, absorvida feia poc per la corona francesa, però la necessitat de 
més material fa posar els ulls en les suredes catalanes, en els estocs de les 
primeres mostres de taps portades a la fira de Belcaire, ja  que fabricants 
espavilats, en la dècada dels anys trenta, contracten obrers francesos i 
poden oferir partides del seu producte als negociants del país veí, que per 
la seva qualitat i quantitat els compensi de les despeses i molèsties del 
desplaçament a poblacions tan allunyades com Tossa, lloc on hi havia un 
obrador regentat per Guerau Esteva Llach, conegut per documentació 
notarial dels seus obrers (any 1739) en declarar sobre la qualitat d'una 
partida de taps encarregada pel comerciant de París Esteve Liejart, que en 
passar a recollir-la, no fou de la seva complerta satisfacció(24).
Aquesta informació ens indicaria que hauria d'avançar-se la suposada 
data de la instauració de la indústria tapera al nostre país, i situar-la 
segurament als pocs anys d'haver-se acabat la Guerra de Successió, en el 
moment del redraçament econòmic. Recordem, per si pogués tenir relació 
amb això, que la prim era casa xampanyera francesa, coneguda, fou la firma 
Reinart de Reims l'any 1729.
Una altra de les activitats productives guixolenques d'aquella centúria 
era la fabricació de xarxes per a la pesca, on treballaven la majoria de les 
dones del poble, mentre que alguns homes actuaven com a filadors de 
cànem o lli, material llavors emprat en aquesta fabricació. El coneixement 
d'aquestes dades les tenim, la primera, per la ja  m encionada nota munici­
pal, mentre que la segona ens ho confirma el corregidor J. de Córdoba, 
quan dóna a conèixer a la gent de Sant Feliu i a qui li pogués interessar la 
possibilitat de col.locar-se en la nova reial fàbrica d'exàrcies de Cartagena, 
com a filador de cànem(25).
De totes maneres, no creiem pas que la venda de xarxes es practiqués 
en el mercat del Llenguadoc, malgrat la seva importància econòmica local, 
pel paràgraf següent que acompanyava a la citada nota anterior i que deia 
a ix í:"... que són d'aquest país totes les xarxes que s'usen des de Cap Lliure 
(Cotlliure) a Galícia", descripció que d'entrada exclou tota venda en zona 
francesa.
(24) Notariat, 25/VI/1739. També JULIÀ i FIGUERAS, BENET. La comarca de la Selva i 
els primers tapers catalans en XXVIII Assemblea intercomarcal d'estudiosos. Sa Coloma de 
Farners. 1983.
(25) AHMSF. n° registre 380, 18/X/1750.
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Un altre dels productes autòctons a tractar i que es podien vendre era 
l'aiguardent elaborat a partir del vi i que tingué una apreciable influència 
econòmica durant aquest segle per la seva obtenció fàcil, l'abundància de 
vi local més la possibilitat de bons mercats exteriors.
No tenim trobat cap document que d'una manera directa ens assegurés 
la venda de l'aiguardent en la fira que tractem. Potser buscant en l'apartat 
on s'assenyala la venda de vins espanyols hi trobaríem alguna indicació. 
Però voldríem aportar, per la importància local que tingué aquest produc­
tes, uns successius arrendaments de la imposició que regí per part del 
Comú. Així tenim que l'any 1706, fou de 121 lliures; el 1714, 56 lliures 
(any final de la guerra); el 1716, 280 lliures; el 1718, 450 lliures; el 1720, 
656 lliures; el 1726, 360 lliures; el 1727, 203 lliures; el 1728, 236 lliures; 
el 1733, 161 lliures; el 1735, 312 lliures; el 1736,353 lliures; el 1737,267 
lliures; el 1738, 387 lliures; el 1750, eliminació de l'estanc. Però en 
suprimir-se aquest monopoli, el corregidor fa recordar l'obligació de pagar 
l'octau tots els que en fabriquen, a raó de 10 lliures la carga del refinat; a 
9 lliures l'holanda; a 7 lliures l'anisat i a 5 lliures el blanc.
Caresmar l'any 1780 encara indica que es venia principalment a Agde, 
Gènova i Llenguadoc<26) però en la tan glossada nota del municipi 
guixolenc ja  no és citat per res en l'economia de la vila, cosa que ens faria 
pensar si la ja  important fabricació local de taps podria haver arraconat 
l'interès per la dedicació a aquesta classe de producció.
I per acabar aquest apartat de les vendes guixolenques en aquest mercat 
francès, només voldríem recordar la presència de productes artesanals 
manufacturats en diferents poblacions de la comarca, com per exemple la 
Bisbal(27) però que no deuria tenir una importància econòmica rellevant.
L'altre apartat a exposar seria el referent a la mercaderia comprada. El 
que acostumava a adquirir els mercaders catalans ja  ho tenim exposat, però 
centrant-nos en les adquisicions guixolenques tenim que al primer temps 
posterior a la guerra, predominaven les naus carregades de queviures (blat, 
farina, bacallà, etc.) com també continuà un cop autoritzat el comerç amb 
"les províncies de Llenguadoc i Provença" l'any 1724 un cop passada 
l'epidèmia marsellesa. Però en èpoques de tranquil·litat eren altres produc­
tes els que predominaven a causa de les necessitats locals, baratura o millor 
qualitat, com foren les diferents draperies, tel.la blanca, seda i bijuteria.
Com que molts productes havien de pagar impostos com la "bolla", en 
entrar a port, es comprèn que motivés intents de contraband, unes vegades 
en cales apartades i altres en alta mar, entre bastiments forasters i barques
(26) FERRER i GIRONÈS, F. cit. supra en nota 18, pag. 42.
(27) cit. supra, pag. 241.
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de pesca local. El gènere era variat, des de bales de seda(28) a roba usada, 
sardina salada, aiguardent, etc. Per això hi havia les Reials Guàrdies, amb 
registres rigorosos i, a vegades, fins i tot violents, com passà amb el gànguil 
de pavelló francès Santa Anna del patró Joan Ni tard, per dos soldats de 
cavalleria destacats a Sant Feliu(29).
Per part francesa també s'intentava. Hi havia dificultats duaneres i 
monetàries per les dues bandes. A Agde, un tal Boussac, que feia de vice- 
cònsol d'Espanya, s'havia espcialitzat en el pas fraudulent tant de m erca­
deries com de persones, explicant-se que en el temps que s'intenta de 
colonitzar Sierra M orena féu entrar súbdits (suposadement alemanys), 
aprofitant per introduir-hi material industrial prohibit(30).
El segle XVIII s'acabà i començà el XIX amb altres actuacions i 
problemes: Guerra del Francès; marina del vuit-cents; camí de les Amèri- 
ques i, finalment, l'imperi del suro, segons expressió de Vicens Vives. Però 
tot això ja  era una altra etapa de la vida del nostre Sant Feliu de Guíxols.
(28) Notariat, 15/XII/1746.
(29) Id. 5/VI/1715.
(30) ANTIER, JEAN JACQUES. Marins de Provence et du Languedoc Aubanel. pag. 22.
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